




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6月14日 林業大学校グレードアップ委員会 長野県林業大学校グレードアップ委員会 長野県 江田慧子 学校教育学科
－　135　－








































































































































ギャラクシティ 大人 10名 釼持勉 幼児保育学科






















































































































































長野県 2年生5名 江田慧子 学校教育学科







足立区 来場者 4年生2名 江田慧子 学校教育学科






















































足立区教育委員会 45名 2名 小池守 学校教育学科














































































































































































































親子60組 7名 林友子 幼児保育学科






































































































































































アメニス 2年生1名 江田慧子 学校教育学科



























































































































































































































































NPO法人EPO 5名 石井孝弘 作業療法学科











NPO法人EPO 5名 石井孝弘 作業療法学科
4月10日 地域活性化プロジェクト 談合坂SA周辺整備事業の会議 北都留森林組合 2名 花園誠 こども学科



































NPO法人EPO 5名 石井孝弘 作業療法学科












































































NPO法人EPO 5名 石井孝弘 作業療法学科
























































































猿橋小学校 53名 21名 喜久村徳淑 うまセンター









































鳥沢小学校 16名 11名 喜久村徳淑 うまセンター




































5月26日 保育園専門家相談 保育園児の評価とアセスメント 東京都港区 6名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
5月27日 医療機関の障害児乗馬活動支援 障害児乗馬活動支援 都内病院 6名 2名 石井孝弘 作業療法学科








































































上野原市 84名 12名 喜久村徳淑 うまセンター



























































































































































































7月4日 子育て支援活動（第204回） 第199回と同内容 上野原市福祉課 0 　 木村龍平 こども学科









7月6日 板橋区いじめ問題専門委員会 板橋区いじめ問題専門委員会臨時会への出席 板橋区教育委員会 山田知代 こども学科




















































































甲府支援学校 50名 石井孝弘 作業療法学科





























山梨県立吉田高校 2年生2名 2年生2名 昇寛 柔道整復学科
－　144　－























































































































































































9月2日 特別支援学校教員保護者研修 あそびを通して支援実践 埼玉県自閉症協会 50名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
9月4日 障害児乗馬活動 甲府支援学校盲学校の児童乗馬活動体験 甲府支援学校 30名 4名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）







9月7日 帝京科学大学　リズムで遊ぼう！ 音楽リズムの活動会 大海由佳 こども学科



















9月8日 通級指導学級児童支援と教員支援 発達障害児の支援及びアセスメント 都内小学校 12名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）















































9月16日 ホースセラピー体験会 子どもの乗馬活動体験会 NPO法人EPO 3名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）









8名 4年8名 木村龍平 こども学科
9月20日 県民カレッジ 県民カレッジ 山梨コンソーシアム 20名 石井孝弘 大学
9月22日 保育園専門家相談 保育園児の評価とアセスメント 東京都港区 6名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
















































9月29日 七生特別支援学校　発達支援 児童の評価と教員への指導 東京都 3名 石井孝弘 作業療法学科
9月30日 特別支援学校教員保護者研修 あそびを通して支援実践 埼玉県自閉症協会 50名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）



























上野原市 126名 20名 喜久村徳淑 うまセンター
－　146　－




































































14名 4年9名 木村龍平 こども学科


















































































10月27日 保育園専門家相談 保育園児の評価とアセスメント 東京都港区 6名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）



























































































































































































































































































































11月29日 板橋区いじめ問題対策連絡協議会 板橋区いじめ問題対策連絡協議会への出席 板橋区 山田知代 こども学科



























NPO法人EPO 5名 0名 石井孝弘 作業療法学科





















































12月7日 地域放課後等デイサービス施設職員研修 脳性麻痺児についての研修 日野市 3名 0名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）




























































16名 4年 木村龍平 こども学科
－　149　－









































NPO法人EPO 5名 0名 石井孝弘 作業療法学科

























12月21日 介護職員初任者研修 医療との連携とリハビリテーション 2年20名 安齋久美子 理学療法学科






















NPO法人EPO 9名 4名 石井孝弘 作業療法学科

























甲府支援学校 50名 0名 石井孝弘 作業療法学科





















































































甲府支援学校 50名 0名 石井孝弘 作業療法学科











NPO法人EPO 15名 10名 石井孝弘 作業療法学科




























NPO法人EPO 17名 12名 石井孝弘 作業療法学科
3月9日 通級指導学級児童支援と教員支援 発達障害児の支援及びアセスメント 都内小学校 2名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）





















































































































































































































































































































































































































新聞への掲載 キャンプの内容が長野日報に掲載された。 長野日報 2年生5名 江田慧子 学校教育学科
























































































10月8日 和太鼓サークル ミルディス音楽祭2017 和太鼓演奏 北千住マルイ 約30名 千5名 豊田輝 足立区
－　154　－


























































































































































































1月13日 SAT 献血 献血協力の呼びかけ 日本赤十字 約70名 2年5名 なし 学校教育学科



















































































来場者 千6名 豊田輝 全学
10月28日
















































































約30名 2年9名 なし 学校教育学科





























































































































4月15日 自然環境保全連携団体 自然調査 宮ヶ瀬で自然調査 上10名 島田将喜






















4月16日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・田起こし・道の整備 上8名 花園誠



















































































































































































































バッタの観察とぬりえ 多摩動物公園 来園者 8名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等


















































































































5月27日 自然環境保全連携団体 自然調査 宮ヶ瀬で自然調査 上10名 島田将喜














バッタの観察とぬりえ 多摩動物公園 来園者 7名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等

















































































































































6月10日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・代掻き・道の整備 上8名 花園誠
－　160　－























































































































































6月24日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・道の整備 上8名 花園誠









バッタの観察とぬりえ 多摩動物公園 来園者 8名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等















































































































































大鶴楽生園 自由参加 上5名 花園誠





























バッタの観察とぬりえ 多摩動物公園 来園者 8名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等




































































































































































































































































































































































































8月26日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・道の整備 上8名 花園誠





































9月2日 自然環境保全連携団体 カヤネズミ調査 宮ヶ瀬でカヤネズミ調査 上10名 島田将喜




















































































































































































































山梨県，桔梗屋 来館者 6名 加賀谷玲夢











































































































































































































































































































































































































バッタの観察とぬりえ 多摩動物公園 来園者 8名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等





















































11月18日 動物介在教育研究部 科学の祭典 科学工作を用いたイベントブースを展開 山梨県立科学館 来館者 上48名 花園誠











































山梨県，桔梗屋 来館者 3名 加賀谷玲夢

































































































































































































































































































































































































































































































































































































馬事介在センター 最大10人 未定 小川家資 未定
3月22日 自然環境保全連携団体 水鳥調査
渡り鳥等がどの場所にどのくらいいるのかを調査
する
上10名
(予定)
島田将喜
3月23日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
森貴久
3月25日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
山梨県
鳥獣保護センター
上3名 島田将喜
3月30日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
森貴久
－　170　－
